






ǼȞȎșțȎȠȎ ȝȞȎȕțȖțȎ ȖȚȎ 
ȚȡșȠȖȢȎȘȠȜȞȖȵȎșțȜ ȕțȎȥȓȷȓ Ȗ 
ȝȜȠȞȓȏțȜ ȓ ȒȎ ȟȓ ȖȟȠȞȎȔȡȐȎ Ȗ 
ȝȞȓȐȓțȖȞȎ ȟȓȘȎȘȐȎ ȝȜȵȎȐȎ țȎ ȝȞȜȚȓțȖ 
Ȗ ȏȜșȓȟȠȖ ȐȜ ȖȟȠȎȠȎ.ǵȒȞȎȐȎ ȡȟțȎ 
ȝȞȎȕțȖțȎ Ȗ ȕȒȞȎȐȜ ȕȎȏȎșȜ ȓ ȖȒȓȎș țȎ 
ȟȓȘȜȵ ȟȠȜȚȎȠȜșȜȑ ȐȜ ȟȐȓȠȜȠ.
Цел: ǿȖ ȝȜȟȠȎȐȖȐȚȓ ȕȎ Ȥȓș ȒȎ ȵȎ 
ȜȏȞȎȏȜȠȖȚȓ ȏȜșȓȟȠȎ țȎȞȓȥȓțȎ 
ȣȓȞȝȓȠȖȥȓț ȑȖțȑȖȐȜȟȠȜȚȎȠȖȠ ȘȜȵȎ ȖȚȎ 
ȑȜșȓȚ ȕȎȚȎȐ țȎȵȚțȜȑȡ ȘȎȵ ȒȓȤȎȠȎ ȝȜȒ  
ȑȜȒȖȦțȎ ȐȜȕȞȎȟȠ ȝȞȓȘȡ ȝȞȓȕȓțȠȖȞȎȷȓ 
țȎ ȝȞȎȦȎșțȖȘȘȜȵ ȑȖ ȜȝȢȎȹȎ ȜȟțȜȐțȖȠȓ 
ȝȞȎȦȎȷȎ ȕȎ ȘȎȘȜ ȒȎ ȟȓ ȝȜȟȠȎȝȡȐȎ ȟȜ 
ȜȐȎȎ ȖțȢȓȘȤȖȵȎ.ȃȓȞȝȓȠȖȥțȖȜȠ 
ȑȖțȑȖȐȜȟȠȜȚȎȠȖȠ ȓ ȐȖȞȡȟțȎ ȖțȢȓȘȤȖȵȎ 
țȎ ȜȞȎșțȎȠȎ ȚȡȘȜȕȎ ȝȞȓȒȖȕȐȖȘȎțȎ ȜȒ 
herpes simplex virus. ǸșȖțȖȥȘȖ ȟȓ 
ȚȎțȖȢȓȟȠȖȞȎ ȟȜ ȖțȠȞȎȜȞȎșțȖ Ȗ 
ȓȘȟȠȞȎȜȞȎșțȖ ȕțȎȤȖ Ȗ ȟȖȚȝȠȜȚȖ
ǺȎȠȓȞȖȵȎș Ȗ ȚȓȠȜȒ ǽȞȎȦȎșțȖȘȜȠ 
ȟȓ ȟȜȟȠȜȖ ȜȒ ȟșȓȒțȖȠȓ ȝȞȎȦȎȷȎ
1. Дали детето заболено со
херпетичен стоматитис треба
да се хоспитализира?
2. ǲȎșȖ ȠȞȓȏȎ ȒȎ ȟȓ ȜȞȒȖțȖȞȎ
ȎțȠȖȐȖȞȡȟțȎ ȚȓȒȖȘȎȚȓțȠȎȤȖȵȎ"
3. ǲȎșȖ ȠȞȓȏȎ ȒȎ ȟȓ ȜȞȒȖțȖȞȎȎȠ
ȎțȠȖȏȖȜȠȖȤȖ"
4. ǲȎșȖ ȜȐȎ ȒȓȠȓ ȹȓ ȖȚȎ
ȝȜȐȠȜȞțȎ
 ȓȝȖȕȜȒȎ ȜȒ ȜȐȜȵ ȠȖȝ țȎ ȖțȢȓȘȤȖȵȎ
 ȐȜ
 ȜȒȞȓȒȓț ȐȞȓȚȓțȟȘȖ ȝȓȞȖȜȒ"
ǾȓȕȡșȠȎȠȖ ǿȝȜȞȓȒ  ȜȏȞȎȏȜȠȘȎȠȎ țȎ ȚțȜȑȡ 
ȟȠȡȒȖȖ Ȗ ȖȟȠȞȎȔȡȐȎȷȎȠȎ țȎ ȑȜșȓȚ ȏȞȜȵ ȎȐȠȜȞȖ ȓ 
ȜȠȘȞȖȓțȜ ȒȓȘȎ 
. ȃȜȟȝȖȠȎșȖȕȖȞȎȷȓȠȜ țȎ ȒȓȠȓȠȜ ȓ ȝȜȠȞȓȏțȜ ȒȜȘȜșȘȡ
ȝȜȟȠȜȖ ȞȖȕȖȘ ȜȒ ȒȓȣȖȒȞȎȠȎȤȖȵȎ ȝȜȞȎȒȖ țȓȚȜȔțȜȟȠȎ 
țȎ ȝȞȖȚȎȷȓ țȎ ȒȜȐȜșțȜ ȠȓȥțȜȟȠȖ. ǼȐȎ ȓ ȞȓȠȘȎ 
ȝȜȵȎȐȎ țȜ ȟȠȜȚȎȠȜșȜȑȜȠ ȠȞȓȏȎ ȒȎ ȖȚ ȝȜȟȜȥȖ țȎ 
ȞȜȒȖȠȓșȖȠȓ ȒȎ ȑȜ ȜȣȞȎȏȞȡȐȎȎȠ ȒȓȠȓȠȜ ȒȎ ȝȞȖȚȎ 
ȘȜșȘȡ ȦȠȜ ȓ ȚȜȔțȜ ȝȜȑȜșȓȚȎ ȘȜșȖȥȖțȎ țȎ ȠȓȥțȜȟȠȖ Ȏ 
ȖȟȠȜȠȜ ȟȓ ȜȒțȓȟȡȐȎ Ȗ țȎ ȝȜșȓȟțȎ ȣȞȎțȎ.
. ǽȞȓȝȖȦȡȐȎȷȓȠȜ țȎ ȎțȠȖȐȖȞȡȟțȖ șȓȘȜȐȖ ȓ ȟȝȜȞțȜȖ
ȐȜȜȏȖȥȎȓțȎȠȎ ȝȞȎȘȟȎ ȡȘȎȔȡȐȎ ȒȓȘȎ ȎȤȖȘșȜȐȖȞȜȠ ȓ 
ȓȢȓȘȠȖȐȓț ȐȜ ȠȓȘȜȠ țȎ ȝȞȐȖȠȓ  ȥȎȟȎ ȜȒ ȝȜȵȎȐȎȠȎ țȎ 
ȖțȢȓȘȤȖȵȎȠȎ.ǰȜ ȞȓȎșțȜȟȠȎȚțȜȑȡ ȚȎș Ȓȓș ȜȒ 
ȝȎȤȖȓțȠȖȠȓ ȑȜ ȝȜȟȓȠȡȐȎȎȠ ȟȠȜȚȎȠȜșȜȑȜȠ ȐȜ ȜȐȜȵ 
ȐȞȓȚȓțȟȘȖ ȝȓȞȖȜȒ țȜ Ȗ Ȓȓș ȜȒ țȖȐ țȎȵȝȞȐȜ ȑȜ 
ȝȜȟȓȠȡȐȎȎȠ țȖȐțȖȜȠ ȚȎȠȖȥȓț șȓȘȎȞȎ ȝȜȠȜȎ 
ȟȠȜȚȎȠȜșȜȑȜȠ.AcyclovirȜȠ ȓ ȟȓȘȜȑȎȦ ȜȝȞȎȐȒȎț ȕȎ 
ȘȜȞȖȟȠȓȷȓ ȘȎȵ ȖȚȡțȜȟȡȝȞȓȟȖȐțȖ ȒȓȤȎ. 
. ǻȓ ȝȜȟȠȜȖ ȖțȒȖȘȎȤȖȵȎ ȕȎ ȎțȠȖȏȖȜȠȟȘȖ șȓȘȜȐȖ ȘȎȵ
ȣȓȞȝȓȠȖȥțȖȜȠ ȟȠȜȚȎȠȖȠȖȟȏȖȒȓȵȹȖ ȠȜȎ ȓ ȐȖȞȡȟțȎ 
ȖțȢȓȘȤȖȵȎ. 
. ǽȎȤȖȓțȠȖȠȓ țȓȚȎ ȒȎ ȖȚȎȎȠ ȝȜȐȠȜȞțȎ ȓȝȖȕȜȒȎ ȜȒ
ȜȐȎȎ ȢȜȞȚȎ țȎ ȖțȢȓȘȤȖȵȎ.ǻȜ ȹȓ ȏȖȒȎȠ ȖȕșȜȔȓțȖ țȎ 
ȞȓȘȡȞȓțȠțȖ ȞȎțȖȥȘȖ ȘȜȖ ȹȓ ȟȓ ȝȜȵȎȐȎȠ ȐȜ ȕȎȐȖȟțȜȟȠ 
ȜȒ ȠȜȎ ȘȜȖ țȓȞȐțȖ ȝȎȠȖȦȠȎ ȏȖșȓ ȕȎȢȎȠȓțȖ ȟȜ 
ȖțȢȓȘȤȖȵȎȠȎ.
ǵȎȘșȡȥȜȘǿȝȜȞȓȒ ȑȜȞȓțȎȐȓȒȓțȖȠȓ 
ȞȓȕȡșȠȎȠȖ ȚȜȔȓ ȒȎ ȟȓ ȕȎȘșȡȥȖ ȒȓȘȎ 
ȕȎ ȐȞȓȚȓ țȎ ȖțȢȓȘȤȖȵȎȠȎ ȝȜȠȞȓȏțȜ 
ȓ ȒȎ ȟȓ ȐțȖȚȎȐȎ țȎ ȖȟȣȞȎțȎȠȎ Ȗ 
ȐțȓȟȜȠ țȎ ȠȓȥțȜȟȠȖȦȠȜ ȕțȎȥȖ ȒȓȘȎ 
ȠȓȞȎȝȖȵȎȠȎ ȓ ȟȖȚȝȠȜȚȎȠȟȘȎ țȜ 
ȟȓȝȎȘ ȠȞȓȏȎ ȒȎ ȟȓ ȐȘșȡȥȖ Ȗ 
ȝȞȎȐȖșțȎȠȎ ȜȞȎșțȎ ȣȖȑȖȓțȎȘȎȘȜ Ȗ 
ȖȟȝȖȞȎȷȓȠȜ ȟȜ ȐȜȒȖȥȘȖ ȕȎ 
ȝșȎȘțȓȷȓ țȎ ȡȟȠȎ.ǵȎ țȎȚȎșȡȐȎȷȓ 
țȎ ȏȜșȘȎ ȚȜȔȓ ȒȎ ȟȓ ȜȞȒȖțȖȞȎ 
ȎȟȝȖȞȖț ȖșȖ ȝȎȞȎȤȓȠȎȚȜș.ǺțȜȑȡ ȓ 
ȏȖȠțȜ ȒȓȠȓȠȜ ȒȎ ȟȓ ȵȎȐȖ țȎ 
ȟȠȜȚȎȠȜșȜȑ țȎ ȝȜȥȓȠȜȘȜȠ țȎ 
